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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Penguatan Motivasi Belajar Siswa Dalam Mata 
Pelajaran Akidah Akhlak Di SMP Islam Durenan Trenggalek Tahun Ajaran 
2018/2019” ini ditulis oleh Eva Latifa Dwiana, NIM. 17201153353, Fakultas 
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Institut Agama 
Islam Negeri Tulungagung, Dosen Pembimbing Anissatul Mufarokah, S.Ag., 
M.Pd.  
Kata Kunci : Penguatan Motivasi Belajar, Akidah Akhlak  
Pembelajaran akidah akhlak merupakan salah satu dari ilmu pendidikan 
agama Islam. Dalam menerima pembelajaran ini diperlukannya motivasi belajar 
agar siswa mampu menangkap materi yang disampaikan oleh guru. Motivasi 
belajar siswa terdiri dari siswa yang memiliki antusias yang tinggi, sedang dan 
rendah terhadap pembelajaran. Siswa yang memiliki motivasi yang rendah akan 
cenderung mengabaikan pembelajaran akidah akhlak. Dalam hal ini kesadaran 
siswa terhadap pembelajaran agama tergolong rendah.  Oleh karena itu, guru 
harus mampu menumbuhkan serta memperkuat motivasi baik motif yang dari 
dalam diri siswa maupun dari luar siswa. Dengan begitu, motivasi belajar siswa 
akan semakin kokoh serta kebutuhan belajar siswa dalam proses belajar mengajar 
yang dilalui dapat berjalan dengan lancar dan optimal. Atas dasar inilah peneliti 
tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat sebuah judul Penguatan 
Motivasi Belajar Siswa Dalam Mata Pelajaran Akidah Akhlak Di SMP Islam 
Durenan Tahun Ajaran 2018/2019.  
Fokus dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penguatan Motivasi 
belajar intrinsik siswa dalam mata pelajaran Akidah Akhlak di SMP Islam 
Durenan Trenggalek Tahun Ajaran 2018/2019? (2) Bagaimana penguatan 
motivasi belajar ekstrinsik siswa dalam mata pelajaran Akidah Akhlak di SMP 
Islam Durenan Trenggalek tahun ajaran 2018/2019? Sedangkan yang menjadi 
tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan penguatan Motivasi 
belajar intrinsik siswa dalam mata pelajaran Akidah Akhlak di SMP Islam 
Durenan Trenggalek Tahun Ajaran 2018/2019. (2) Untuk mendeskripsikan 
penguatan motivasi belajar ekstrinsik siswa dalam mata pelajaran Akidah Akhlak 
di SMP Islam Durenan Trenggalek tahun ajaran 2018/2019.  
Metode dalam peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, 
dengan jenis metode studi kasus. Adapun untuk metode pengumpulan data 
peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber 
data dalam penelitian ini terdapat dua jenis yaitu sumber data yang berasal dari 
manusia dan sumber data non manusia. Teknik analisa data menggunakan pola 
interaktif yang dikembangkan oleh Mathew B. Miles dan A. Michael Hubermen 
yang meliputi reduksi data, data display, dan verifikasi. Teknik pemeriksaan 
keabsahan data menggunakan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamat 
dan triangulasi.  
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Hasil penelitian ini ditemukan bahwa, 1) Penguatan motivasi belajar 
intrinsik siswa dalam mata pelajaran Akidah Akhlak di SMP Islam Durenan 
Trenggalek Tahun Ajaran 2018/2019 dapat melalui: a) Pembiasaan Sholat Dhuha 
dan sholat Dhuhur berjamaah, b) Melakukan pembiasaan di awal pembelajaran 
dengan membaca dzikir, c) Melakukan bimbingan khusus melalui pendekatan 
individual dan nasehat, d) Penerapan pembelajaran teman sejawat, e) Pemberian 
tugas hafalan ayat, f) Menciptakan kompetisi dalam pembelajaran. 2) Penguatan 
motivasi belajar ekstrinsik siswa dalam mata pelajaran Akidah Akhlak di SMP 
Islam Durenan Trenggalek tahun ajaran 2018/2019 dapat melalui: a) Penerapan 
program TBTQ (Tuntas Baca Tulis Al-Qur’an), b) Penerapan metode 
pembelajaran yang variatif (seperti: ceramah/cerita, tanya jawab, diskusi, dan 
presentasi), c) Mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari 
siswa, d) Pemberian penghargaan dan hukuman, e) Keteladanan Kepala Sekolah 
dan guru, f) Melakukan kerjasama antara guru mata pelajaran dengan guru 
Bimbingan Konseling.  
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Strengthening Student Learning Motivation in Akidah 
Akhlak Subjects in SMP Islam Durenan Trenggalek Academic Year 2018/2019" 
was written by Eva Latifa Dwiana, NIM. 17201153353, Faculty of Tarbiyah and 
Teacher Training, Department of Islamic Religious Education, State Islamic 
Institute of Tulungagung, Supervisor: Anissatul Mufarokah, S.Ag., M.Pd. 
Keywords: Strengthening Learning Motivation, Akidah Akhlak 
Akidah Akhlak is one of the sciences in Islamic religious education. In 
accepting this learning, learning motivation is needed so that students are able to 
capture the material conveyed by the teacher. Student learning motivation consists 
of students who have high, moderate and low enthusiasm in learning. Students 
who have low motivation will tend to ignore the learning activity of 
AkidahAkhlak. In this case the students' awareness of religious learning is low. 
Therefore, the teacher must be able to grow and strengthen the motivation of the 
student both the motives which come from the student itself and the outsideof the 
student. That way, student learning motivation will be stronger and the learning 
needs of students in the teaching and learning process can run smoothly and 
optimally. It is on this basis that researchers are interested in conducting research 
by holding a title Strengthening Student Learning Motivation in Akidah Akhlak 
Subjects in SMP Islam Durenan TrenggalekAcademic Year 2018/2019. 
The focus of this research were (1) How is the strengthening of students’ 
intrinsicmotivationof Akidah Akhlak subjects in SMP Islam Durenan 
TrenggalekAcademic Year 2018/2019? (2) How is the strengthening of students’ 
intrinsic motivation of Akidah Akhlak subjects in SMP Islam Durenan 
TrenggalekAcademic Year 2018/2019? Meanwhile, the objectives in this study 
were (1) To describethe strengthening of students’ intrinsic motivation of Akidah 
Akhlak subjects in SMP Islam Durenan TrenggalekAcademic Year 2018/2019 (2) 
To describethe strengthening of students’ extrinsic motivation of Akidah Akhlak 
subjects in SMP Islam Durenan TrenggalekAcademic Year 2018/2019.  
The method in this researcher used a descriptive qualitative approach in the 
type of case study. As for the data collection method researchers used observation, 
interview, and documentation techniques. There were two types of data sources in 
this study,namely data sources came from humans and non-human data sources. 
The data analysis techniques used interactive patterns developed by Mathew B. 
Miles and A. Michael Hubermen which include data reduction, data display, and 
verification. The technique of checking the validity of the data used an extension 
of participation, observer perseverance and triangulation. 
The results of the study, the researcher found that, 1) Strengthening the 
students’ intrinsic learning motivation of Akidah Akhlak subject in SMP Islam 
Durenan Trenggalek Academic Year 2018/2019 could be through: a) Habit of 
Dhuha and Dhuhur prayer in congregation, b) Making habituation by reading 
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dhikr in the beginning of learning, c) Conducting special guidance through 
individual approaches and advice, d) the application of peer learning, e) Provision 
of verse memorization assignments, f) Creating competition in learning. 2) 
Strengthening the students’ extrinsic learning motivation of Akidah Akhlak 
subject in SMP Islam Durenan TrenggalekAcademic Year 2018/2019 could be 
through: a) the application of the TBTQ program b) the application of varied 
learning methods (such as : lectures, question and answer, discussions, and 
presentations), c) Linking learning material to the daily lives of students, d) 
Giving rewards and punishments, e) Exemplary Principals and teachers, f) 
Collaborating between subject teachers with Counseling Guidance teacher.  
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 ﺨﺺاﳌﻠ
 
ﺗﻘﻮﻳﺔ اﳊﻔﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﺎدة اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻻﺧﻼﻗﺒﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ "اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﻌﻨﻮان 
ﻛﺘﺒﺘﻬﺎ إﻳﻔﺎ ﻟﻄﻴﻔﺔ دو08،رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ " ٩١٠٢/٨١٠٢اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ دور0ن ﺗﺮﻳﻨﺠﺎﻟﻴﻚ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 
ﺔ ، اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ، ﻗﺴﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴ, ٣٥٣٣٥١١٠٢٧١
 .ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﺟﻮﻧﺞ، اﳌﺸﺮف أﻧﻴﺴﺔ اﳌﻔﺮﺣﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
 ﺗﻘﻮﻳﺔ اﳊﻔﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ، اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻻﺧﻼق: اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻤﻪ ، ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﲢﻔﻴﺰ اﻟﺘﻌﻠﻢ . ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻻﺧﻼﻗﺄﺣﺪ ﻋﻠﻮم اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻳﺘﻜﻮن ﺣﻔﺰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ . ط اﳌﻮاد اﻟﺬﻳﻴﻌﻠﻤﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎ
اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺣﻔﺰﻣﻨﺨﻔﺾ ﳝﻴﻠﻮن إﱃ ﲡﺎﻫﻞ ﺗﻌﻠﻤﺎﻟﻌﻘﻴﺪة . وﻣﻨﺨﻔﺾ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢﲪﺎس ﻛﺒﲑ وﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻋﻠﻰ  ﻟﺬﻟﻚ ، ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻠﻢ ﻗﺎدرا ً. ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮن وﻋﻲ اﻟﻄﻼب ﺑﺘﻌﻠﻢ اﻟﺪﻳﲏ ﻣﻨﺨﻔًﻀﺎ. واﻻﺧﻼق
وnﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ، ﺳﻴﻜﻮن اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب أﻗﻮى ، . اﻟﻨﻤﻮ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪاﻓﻊ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ وﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻄﺎﻟﺐ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ، ﻳﻬﺘﻢ . وﳝﻜﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﲤﺮ ﺑﺴﻼﺳﺔ وﺑﺸﻜﻞ أﻣﺜﻞ
اﳊﻔﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﺎدة اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻻﺧﻼﻗﺒﺎﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻘﻮﻳﺔ "اﻟﺒﺎﺣﺚ wﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻘﺪ ﻋﻨﻮان 
 .٩١٠٢/٨١٠٢اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ دور0ن ﺗﺮﻳﻨﺠﺎﻟﻴﻚ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 
ﻛﻴﻒ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﳊﻔﺰاﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﺎدة اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻻﺧﻼﻗﺒﺎﳌﺪرﺳﺔ ( ١: )ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤﺜﻬﻲ
ﻛﻴﻒ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﳊﻔﺰاﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ ( ٢)؟ ٩١٠٢/٨١٠٢ﻲ  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ دور0ن ﺗﺮﻳﻨﺠﺎﻟﻴﻚ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳ
اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﺎدة اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻻﺧﻼﻗﺒﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ دور0ن ﺗﺮﻳﻨﺠﺎﻟﻴﻚ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  
ﺗﻘﻮﻳﺔ اﳊﻔﺰاﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ( ١)؟  و أن اﻷﻫﺪاف ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﻟﻮﺻﻒ ﻋﻠﻲ ٩١٠٢/٨١٠٢
( ٢)؟ ٩١٠٢/٨١٠٢ﻗﺒﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ دور0ن ﺗﺮﻳﻨﺠﺎﻟﻴﻚ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ﰲ ﻣﺎدة اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻻﺧﻼ
ﺗﻘﻮﻳﺔ اﳊﻔﺰاﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﺎدة اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻻﺧﻼﻗﺒﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ دور0ن ﺗﺮﻳﻨﺠﺎﻟﻴﻚ 
   .٩١٠٢/٨١٠٢ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  
ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ . ، ﻣﻊ ﻧﻮع ﻃﺮﻳﻘﺔ دراﺳﺔ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻜﻴﻔﻴﺎﻟﻮﺻﻔﻲﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎ8ت ﰲ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﲔ ، ﳘﺎ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎ8ت . واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺔﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ8ت ، ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻼﺣﻈﺔ واﳌﻘﺎﺑﻠ
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺗﻘﻨﻴﺎت ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ8ت أﳕﺎﻃًﺎ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰎ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ . اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ وﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎ8ت ﻏﲑ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
واﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ8ت وﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ8ت  nemrebuH leahciM .A و seliM .B wehtaM ﻮاﺳﻄﺔﺑ
 .ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎ8ت اﻣﺘﺪاًدا ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ وﻣﺜﺎﺑﺮة اﳌﺮاﻗﺐ واﻟﺘﺜﻠﻴﺚ. واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ
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اﻟﻌﻘﻴﺪة  ﺗﻘﻮﻳﺔ اﳊﻔﺰاﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﺎدة( ١: ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ، وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن
( أ: ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ٩١٠٢/٨١٠٢واﻻﺧﻼﻗﺒﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ دور0ن ﺗﺮﻳﻨﺠﺎﻟﻴﻚ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 
إرﺷﺎدات ( اﻟﺘﻌﻮد ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮاءة اﻟﺬﻛﺮ ، ج( ﺻﻼة اﻟﻀﺤﻰ وﺻﻼة اﻟﻈﻬﺮ ﳉﻤﺎﻋﺔ ، ب
ﺧﻠﻖ ( اﻟﻮﻇﻴﻔﺔﻟﺘﺤﻔﻴﻆ اﻵﻳﺔ ، و( اﻷﻗﺮان ، هﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ( ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻬﺞ واﳌﺸﻮرة اﻟﻔﺮدﻳﺔ ، د
ﺗﻘﻮﻳﺔ اﳊﻔﺰاﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﺎدة اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻻﺧﻼﻗﺒﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ( ٢. اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮ8ﳎﺎﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن ( أ: ﻣﻦ ﺧﻼل ٩١٠٢/٨١٠٢اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ دور0ن ﺗﺮﻳﻨﺠﺎﻟﻴﻚ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  
، ( اﻟﻘﺼﺺ واﻟﺴﺆال واﻹﺟﺎﺑﺔ واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ واﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﳝﻴﺔ/ اﶈﺎﺿﺮات : ﻣﺜﻞ )ﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃ( ، ب
( اﻻﺳﻮة ﻣﻨﺎﳌﺪﻳﺮ واﳌﻌﻠﻢ ، و( ﻣﻨﺢ اﳌﻜﺎﻓﺂت واﻟﻌﻘﻮت ، ﻫـ( رﺑﻂ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب ، د( ج
 . اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ ﻣﻌﻠﻢ اﳌﻮاد ﻣﻊ ﻣﻌﻠﻢ اﻻرﺷﺎد
 
 
